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とっては「期待に応えるべき相手方」
は，なんといっても消費者であり，
医師にとっては患者であり，一般社
会の人である．
　たとえば，企業活動に当たっては，
消費者のほか，株主，取引先，社員
などの利害関係者が存在する．これ
らの人の利益・要望に応えるには，
企業の永続が前提となり，収益の追
求が，健全な企業活動を通じて生み
出されたものでなければ，企業の永
続は望めない．従って，企業活動と
しての利益追求のためには，法令，
定款及び企業内自治法としての諸規
程を遵守するとともに，倫理観を保
持する必要がある．これがコンプラ
イアンスであり，一人一人が日々の
仕事においてコンプライアンスに適
った行動を取ることによって実践さ
れる．
　このように，最近ではコンプライ
アンスで守るべき規範は法律に限ら
ず，社会通念，倫理や道徳を含むと
解釈されることも多くなっており，
一般的には，『社会秩序を乱す行動や
社会から非難される行動をしないこ
と』と理解されている．コンプライ
アンスを実践し，消費者や患者，一
般社会の人の期待に応えることは当
然，法を守ることに直結し，消費者，
患者等の信頼を勝ち取ることに繋が
る．そしてこれは，個人個人を守る
こと，企業，病院，学会の存続，発
展にもつながっていくことになる．
このため，各企業や学会においては，
コンプライアンス体制の確立とコン
プライアンスプログラム（遵守事項）
が必要になる．
　日本産科婦人科学会においても公
益社団法人化を目指すにあたりコン
プライアンス委員会が設置され，そ
の役割を「本委員会は，公益法人と
して学会事業のさらなる公正性，透
明性が求められていることから，学
会における個々の事業内容が公益法
人の目的に照らして適正なものであ
るかを審議する委員会」と定めた．
すなわち，学会における個々の事業
内容が利益相反に相当しないか審議
するため，次の各号に掲げる事項を
審議することとした．①コンプライ
アンスに係る事項の決定に関するこ
と，②コンプライアンス推進のため
の活動方策の策定・更新および実施
に関すること，③コンプライアンス
に反する事案に係る事実解明のため
の調査とその公表に関すること，④
コンプライアンスに反する行為に対
する対応に関すること，⑤コンプラ
イアンスに反する事案の再発防止対
策の策定に関すること，⑥その他委
員会が必要と認めた事項．
　また，コンプライアンス意識の啓
発につとめ，①委員会は，会員に対
するコンプライアンス意識の普及，
啓発を図る，②委員会は，コンプラ
イアンス違反の疑いのある学会事
業，或いは，第三者からコンプライ
アンス違反に類する指摘を受ける可
能性のある学会事業を行っている場
合，その事業主体または会員に対し
その行為の是正を勧告し，コンプラ
イアンス遵守意識の向上を図ること
を決めている．
　以上，利益相反とコンプライアン
スについて概説した．今後，我々医
師にとってもその概念の理解と遵
守，実践が必要とされるものと思う．
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